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ICIAL 
DE 
DE LA 
mi 
Ley de g de Enero de I n s t r u c c i ó n de y de J u n i o 
de 1S7J. 
Ai'fcículo 1.° Para tomar pavte eu toda subasta de fin-
cas ó censos desamortizaWos, se exigirá precisamente que 
los licitadores depositen ante el Juez que las presida, ó 
acrediten haber depositado con anterioridad á abrirse |la 
licitación, el S por 100 de la cantidad que sirva de tipo 
para el remate, según dispone la citada ley. 
Estos depósitos serán tantos cuantas sean las fincas á 
que vaya á hacer postura el licitador. 
2.° El depósito podrá hacerse en la caja de la Delega-
ción de Hacienda de la provincia y en las Administra-
ciones subalternas de .Rentas de los partidos, y tendrá el 
carácter de depósito administrativo. 
DE 
H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
For disposickjn del señor Delegado de Hacienda 
y en v i r t u d de los Re.de:? decretos de 23 de Junio 
de 1870 y 31 de Agos to de 1872, se anuncian á 
subasta abierta las fincas que á continu ac ión se ex-
presan . 
Partido ele Soria 
P l i Ñ A L C A Z A R 
Bienes de l E s t a d o . — R ú s t i c a . — W e n o r c u a n t í a . 
Número 15 especial del inventario.—Una 
heredad compuesta de 34 pedazos de tierra, 
un prjar y un corral, cuarta parte de una casa 
y mita 1 de ocra sitas todas estas fincas en j u -
isdlcjió.i de Peñ Ucu ir p r o j i lente de a Iju l i -
caciones á la Hacienda, haciendo las tierras en 
junto una superficie de 8 hectáreas, 51 áreas 
y 58 centiárcas equivalentes á 38 fanegas 
y un celemín, y cuyo tenor es como sigue: 
1. Una tierra de secano, de tercera calidad 
en en el sitio denominado Llanazo, de 27 
áreas y 95 centiáreas, que linda al Norte con 
una senda, Sur con un yermo, Este con pro-
piedad de Nolberto Diez y Oeste de Julián 
Diez. 
2. Otra tierra de segunda calidad, en el 
Cascajar, 1 1 áreas y 18 centiáreas, que linda 
al Norte con propiedad de León Portero, Sur 
de Lorenzo Romero, Este de julián Romero 
v Oeste de Román Alcalde. 
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3. Otra id. de id . , en la Cuerda, de IÓ 
áreas y 77 centiáreas; linda al Norte con pro-
piedad de Nolberto Diez, Sur de ]uan Diaz, 
Este de Vicente Rubio y Oeste unas peñas. 
4. Otra tierra de tercera calidad, en ¡as 
Viñas, de 22 áreas y 36 centiáreas que linda 
al Norte con el camino de los Prados, Sur con 
propiedad, de Eugenio Gi l , Este y Oeste de 
Anselma Martínez. 
5. Otra í J . de id . , en ValdegurosJ, de 16 
áreas y 77 centiáreas, que linda al Norte con 
un cerrillo, Sur con un camino. Este con pro-
piedad de Mariano Gil y Oeste de Pedro Gar-
cía. 
6. Otra id. de id., en la Píoya de Rebollo, 
de 33 áreas y 48 centiáreas, que linda al Nor-
te con un camino, Sur de duda. Este con pro-
piedad de Nolberto Diez y Oeste de Gabriela 
Gil . 
7. Otra id. de id . , en el Cerrillo Al to de 
22 áreas y 36 centiáreas, que linda al Norte 
con lastras, Sur con camino, Este con propie-
dad de Rosendo Blasco, y Oest 2 de Elorencia 
Romero. 
8. Otra id. de id., en el Ocino Nar, de 
de 11 áreas y 18 centiáreas, que linda al Nor-
te con co.i propiedad de Juan Ledesma, Este 
y Sur con propiedad de Anselmo Martínez, y 
Oeste con un camino. 
9 . Otra id. de id. , en el Navazo, de 22 
áreas y 36 centiáreas, linda al Norte y Sur 
con propiedad Gabriel Caballero, Este con un 
pasillo de la Alameda y Oeste senda de su 
nombre. 
10. " Otra id. de id . , en el Montón de Fu-
ga, de 30 áreas y 29 centiáreas, linda al Nor-
te con camino, al Sur con propiedad de 
Gabriel Caballero, Este con la de Francisco 
Millán y al Oeste con camino. 
11. Otra idrde i d . , \ e n el Cerrillo Al to , 
de i ó áreas y 77 centiáreas, limita al Norte 
con cerrillo, al Sur con camino d e los prados, 
al Este con propiedad de Benito Borobia y al 
Oeste con la de Prudencio Martínez. 
12. Otra i : i . de id. , en las Gañ idas del 
Hambre de 11 áreas y 18 centiá eas que 
linda al Norte con propiedad de Ambrosio M i -
llán, al Sur con el camino de la Alameda, al 
Este con propiedad de Pablo García y al Oes-
te con la de Prudencio Martínez. 
13. Otra id. de id. , en el Navazo, de 22 
áreas y 36 centiáreas, que liúda al Norte con 
propiedad de Alejandro Alonso, Sur y Este 
con yermo, al Oeste con el camino de la A l a -
meda. 
14. Otra id. de id . , en la Ribacera, de 44 
áreas y 72 centiáreas que liad-a al Norte con 
propiedad Toribio García, al Sur con peñas, al 
Este con propidad de Antonio Diez y al Oes 
te con la de Santiaofo Martín. 
15. Otra id. de id., en la Raspada, de 16 
áreas y 77 centiáreas, que linda al Norte con 
propiedad de Manuel Peña, al Sur con tierra 
del Quemadal, Este con propiedad de Luis 
Martínez y Oeste con la de Pablo Diez. 
16. Otra id. de id. , en el Montón de t r i -
go, de.33 áreas y ^ centiáreas que linda al 
Norte con propiedad de Pascual Roncal, al Sur 
con un barranco al Este con viña de JuanMar-
tinez y al Norte de Florentino Tejedor. 
1 7. Otra id. id. , en las Peñas , de 16 áreas 
y 77 centiáreas que linda al Norte con propie-
dad de Bernardino Portero y al Oeste con la 
de Pablo Portera. 
18. Otra id. de id. , en el Barranco, de 22 
áreas y 37 centiáreas, linda al Norte con pro-
piedad de Prudencio Martínez, Sur con la de 
Claudio Alcázar, Este con Cerrillo y Oeste 
con barranco. 
19. Otra id. de id., en el Azafranal, de 
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32 áreas y 36 centiáreas, que linda al Norte 
con propiedad de Antonio García, al Sur con 
el camino, de Almazu!, al Este con propiedad 
de Luis Martínez y al Oeste con la de Anto-
nio García. 
20. Otra id. de id., en la Peña Redonda, 
de una hectárea, de 17 áreas y 39 centiáreas 
que linda al Norte con propiedad de Bernar-
dino Pérez, al Sur con camino, al K^te con 
propiedad de Bernardino Pérez y Oeste con 
la de Casimiro Blanco. 
21 . Otra id. de id., en la Mata Ihna de 
22 áreas y 36 centiáreas, que linda al Norte 
con peñas , al Sur con propiedad de Agustín 
García, al Este con María Ortega y al Oeste 
con carretera. 
22. Otra id. de id., en el Matorral del 
Soto, de 22 áreas y 36 centiáreas, linda al 
Norte* con propiedad de Agustín García, al 
Sur con la de Bernardo Pérez, al Piste con la 
de Rosendo Bla:;co, y al Oeste con la de Ber-
nardo Pérez. 
23. Otra id. de id. , enel Vallejo de Ba-
rrabito, de 11 áreas y 18 centiáreas, que l i n -
da al Norte con propiedad dr Antonio Miilán, 
al Sur con la de Cosme Portero, al Este con 
cerrillo y al Oeste con propiedad de Pruden-
cio Martínez. 
24. Otra id. de id., en los Llasillos, de 
16 áreas y 77 centiáreas, ^que linda al Norte 
con carretera, al Sur y Este con camino A i -
mazul y al Oeste con propieda 1 de Casimiro 
Blasco, 
25. Otra id. de id., en el Cristo, de 25 
áreas y 36 centiáreas, que linda al Norte con 
paso de ganados, al Sur con peñas, al Este 
con propiedad de Pablo García y al Oeste con 
la de Pablo Portero. 
26. Otra id. de id. , en el Portillo del Hor-
no, de 11 áreas y 18 centiáreas que linda al 
Norte con peñas, Sur con propiedad de Eu-
genio García, Este con paso de Ganados y al 
Oeste con propiedad de Hilario Portero. 
27. Otra id. de id. , en el Ouenudal, de 
22 áreas y 36 centiáreas, que linda al Norte 
con yermo, Sur con propiedad de Pablo Por-
tero, al Este con la de Anselmo Martínez y -d 
Oeste con tierra de Animas. 
28. Otra id. de id., en el Collado, de 22 
áreas y 36 centiáreas, que linda al Norte con 
propiedad de Isabel García, al Sur con liego, 
al Este con propiedad de Manuel Rubio y al 
Oeste con carretera. 
29 Otra id. de id. , en el Enebro de 27 
áreas y 95 centiáreas, que linda al Norte con 
Propiedad de Norberto Diez, al Sur con la de 
el camino, del Monte, al Sur con propiedad de 
Rosendo Blasco, al Este con la de Pedro Por-, 
tero y Oeste con finca de julián Diez, 
30. Otra id. , de id. , en el Collado, de 27 
áreas y 95 centiáreas, que linda al Norte con 
Rosendo Blasco, al Este con la de Antonio 
Miilán, y al Oeste con propiedad de Melitón 
García. 
3 1 . Otra id. de id., en la Aldea de la Sie-
rra, de 16 áreas y 77 centiáres, que iínda'al 
Norte con majada de un corral, Sur, Este y 
Oeste con propiedad de Juan Rubio, de Ma-
za teron. 
32. Otra id. de id . , en el Azafranal, de 78 
áreas y 95 centiárear, que linda al Norte con 
arroyo de ia Cañada , al Sur con liegos. Este 
tierras de Ánimas y al Oeste con lieo-os. 
33. Otra id. de id., en el Valle de 44 áreas 
y 77 centiáreas, que linda al Norte con pro-
piedad de Lucas Milla, al Sur con la de Ber-
nardo Pérez, al Este con la de Leandro Diez 
y al Oeste con la de Feliciano García. 
34. Otra id, de id., en el Toyar, de 17 
áreas y 77 cent iáreas , qce linda al Norte c©n 
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propiedad de Pedro Tejedor, al Sur con la de 
Bernardino Portero, al Este con la de Eugenio 
Gil, y al Oeste con U de Pedro Tejedor. 
.35. Un pajar y corral, sito en la calle Real 
del pueblo de Peñalcázar, que ocupa una su-
perficie ác 40 metros cuadrados y linda al Nor-
te y Oeste con propiedad de Francisco Portero 
Sur y Este con la calle de su nombre. 
36. Cuarta parte de una casa proindivisa, 
sita en la calle de las Eras, número 12, la 
cual consta de planta baja y desván, su cons-
trución es de manipostería ordinaria, se en-
cuentra en estado ruinoso, ocupa una superfi-
cie de 20 metros cuadrados y linda á su de-
recha, entrando con propiedad de Pablo Gar-
cía^ izquierda de Antonia Millán y espalda de 
Juan Gi l . 
37. Mitad de otra casa también proindi-
visa, sita en la calle de las Eras, hí cual cons • 
ta de planta baja y desván, su construcción es 
de mampostería ordinaria, se encuentra en 
completo estado de ruina ocupa uná superficie 
de 24 metros cuadrados y linda á su derecha, 
entrando, con la calle de la Fragua, izquierda 
con propiedad de Florentino Tejedor y espal-
da con heredad de Feliciano Ruiz. 
Los peritos D . Manuel Barrencchea, agrí-
coh y D . Casimiro Blasco práctico teniendo 
en cuenta la clase de las fincas, su producción 
y demás circunstancias que en ellas concurren 
las tasan en renta en 27 pesetas 20 céntimos, 
capitalizadas en 612 pesetas y en venta en 
680 pesetas, ) no habiendo tenido licitador 
alguno en las subastas celebradas en los dias 
5 de Septiembre, 28 de Octubre y 30 de No-
viembre, de 1896, y 7 de Febrero de 1897, s 
en su virtud se anuncian á subasta abierta por 
término de 30 días durante el cual podrán, 
las personas que tengan interés en adquirirlas 
oírecer por medio de instancia al Sr. Delegado 
de Hacienda de esta provincia la cantidad que 
tengan por conveniente siempre que la misma 
cubra el 30 por 100 de la cantidad de 680 
pesetas en que salió á primera subasta de 
conformidad con lo prevenido en los R. D . de 
23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes de l E s t a d o . — R ú s t i c a . — M e n o r c u a n t í a . 
Número IÓ especial del inventario.—Una 
heredad compuesta de 50 pedazos de tierra 
sitos en termino de Peñalcázar, adjudicadas al 
Estado, por débito de contribución, cuya su-
perficie en junto es de 13 hectáreas 3 áreas y 
66 centiáreas equivalentes á 58 fanegas y 4 
celemines y cuyo tenor es como sigue: 
1. Una tierra de secano de tercer 1 calidad 
en el sitio denominado Pala de la Cantara, de 
22 áreas y 36 centiáreas, de cabida, que. 
linda al Norte con propiedad de Zacarías Ru-
bio, Sur con liegos. Este de julián Angulo, y 
Oeste desconocido. 
2. Otra id. de id , en los Llanillos, de 22 
áreas y 36 centiáreas, que linda al Norte con 
la carretera, Sur con baldío, Este de Rufino 
Alcalde y Ocete de Angel Portero, 
3. Otra id.de id., en la Cordacha, 22 
áreas y 36 centiáreas, que linda al Norte con 
un ribazo, Sur con unas peñas, Este de |uan 
Alcázar y Oeste se ignora. 
4. Otra id. de id., en la Solana, de 22 
áreas y 36 centiáreas, que linda al Norte con 
carretera, Sur con propiedad de Benito Blasco 
Este de Pablo Portero y Oeste de Antonio M i -
llán, 
5. Otra id. de id,, en la Cañada del H a m -
bre, de 44 áreas y 72 centiáreas, que linda al 
Norte con propiedad de Pedro Diez, Sur el 
barranco Estejuan Mata y Oeste de Florenti-
no Tejedor. 
ó Otra id. de id., en la Róznela, de 22 áreas 
y 36 centiáreas, que linda al Este con pro-
piedad de Juan Diez, Norte de Antonio Gar-
cía, Sur unas peñas y Oeste de Benardo A l -
calde. 
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7. Otra id de id. , en el Estalejo, de 27 
áreas y 95 centiáreas, que linda al Norte con 
prop iedad de Pedro Romero, Sur y Oeste de 
Anselmo Martínez y Este de Pedro Matute. 
8. Otra id. de id., en el Valle de 22 áreas 
y 36 cent iáreas , que linda al Norte, Sur, Este 
y Oeste con baldíos. 
9. Otra id. de id . , en la Travesada, de 44 
áreas y 72 centiáreas, que linda al Norte con 
u n ribazo, Sur con propiedad de Florentino 
Tejedor, Este de Hilario Portero y Oeste de 
|ulio Gi l . 
10. Otra id. de i I . , en las Roturas, de 1 ó 
áreas y 7 7 centiáreas, que Un la al Norte con 
propiedad de Prudencio Martínez, Sur de A n -
tonio Miilán, Este de Cayetano Ruiz y Oeste 
con liegos, 
1 í . Un trozo de monte, en la Solana, de 39 
áreas y 13 centiáreas que linda al Norte con 
el camino de Quiñonería, Sur camino de la 
Cañada, Este con propiedad de los herederos 
de Lorenzo Rubio y Oeste de Claudio Alcázar. 
12. Una tierra de tercera calidad, en el 
paso de San Vicente, de 11 áreas y 18 centi-
áreas, que linda al Norte con propiedad de 
Francisco Portero, Sur de Anselmo Martínez, 
Este el paso y Oeste de Mariano Portero. 
13. Otra id. de i i . , en el mojón de A i m i -
zul, de 22 áreas y 36 centiáreas, que linda al 
Norte, Este y Oeste coa liegos y Sur pa-o de 
oanados. 
14. Otra id, de id. , en el mismo sitio de 
11 áreas y T 8 centiáreas, que linda al Norte 
con el monte, Sur con propiedad de |uan Diez, 
Este de Anselmo Miilán y Oeste de [uan 
Diez. 
15. Otra id. de id, en el mismo sitio, de 
once áreas y 18 centiáreas, que linda al Norte 
con propiedad de Gregorio Portero, Sur de 
Celedonio Vas, Este del mismo dueño y Oeste 
de Ploren ti no Tejedor. 
16. Otra id. de.id., en el mismo sitio, de 
22 áreas y 36 centiáreas, que linda al N )rte 
de Maruno Martín, Sur y Oeste yeruv), y 
Este de Zacarías Rubio. 
17. Otra id. de id., e:i el Enebral Espeso, 
de 22 áreas y 35 centiá e is, que lin.la al 
Norte jon paso de gana l o S u r con propie-
dad de Segundo Laca!, Este de Hilario Por-1 
tero y Oeste con paso de ganados. 
18. Otra i 1. de id,, en ¡a Portezuela , de 
27 áreas y 95 centiáreas, que linda al Norte 
con el camino de A l m izul, Sur con propiedad 
de Pablo Diez, Este de Mariano Gil y Oeste 
de Bernardo Pérez. 
19. Otra id. de id., en el Valle, de 33 
áreas y 54 centiáreas, que lin la al Norte y 
Oeste con propiedad de Bernardo Pérez, Sur 
y Este de Eutasquio García. 
20. Otra id. de id. , en la Cañada, de 33 
áreas y 54 centiáreas, que linda al Norte y Es-
te con lastra, Sur con carretera y Oeste con 
propiedad de María Portero. 
21 . Otra id. de i 1., en el Cristo, de 33 
áreas y 54 centiáreas, que linda al Norte con 
unas peñas Sur con propiedad de Miguel Mar-
tínez, Este de Pablo Diez y Oe te coa unas pe-
ña- , de Viña Vieja. 
22. O.ra i I . de id , en el mojón de Alma-
zui, d *. r6 áreas y 77 cenlá i ' eas , que lin 14 al 
Norte con el rio, S.ir piso de gánalo- ; . Este 
con propiedad deL-iis M irtinez y Oeste de Ju-
lián Diez. 
23. OÍ \ 'O Id. de i 1., en la Hoya de Rebo-
llos, de 22 áreas y 36 centiáreas, que linda al 
Norte con el camino, Sur con propiedad de 
Antonio Miilán, Este de Andrés Diez v Oeste 
de Agustín Alvarez. 
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24. Otro id, de id. , en la Zarzuela, de 27 
áreas y 90 centiáreas, que linda al Norte con 
acequia, Sur camino, este de Eugenio Gil y 
Oeste de Ursula García. 
25. Otra id. de id., en el Collado, de 23 
áreas y 54 centiáreas, que linda al Norte con 
una senda, Sur y Este con yermos y Oeste 
propiedad de Florentino Tejedor. 
26. Otra id. de id., en la Cuesta de la 
Fu*ntc, de 22 áreas y 36 centiáreas, que l in -
da al Norte con un camino vecinal, Sur con 
paso de ganados. Este con propiedad de Ga-
briel Caballero y Oeste de Norverto Diez. 
27. Otra id. de segunda calidad, en V a l -
dealvaro, de 27 áreas y 95 centiáreas, que 
linda al Norte con lastras, Sur de Cabriada: 
Este y Oeste se ignoran. 
28. Un huerto de primsra calidad, en la 
calleja de la dehesa, de 8 áreas, que linda al 
Norte con propiedad de Antolín Acebes, Sur 
de Leandro Diez, Este de María Portero y 
Oeste de los herederos de Feliciano García. 
29. Una tierra de tercera calidad, en la 
Hoya del Rebollo, de 22 áreas y 36 centiá-
reas, que linda al Norte con el común, Sur 
con un yermo. Este con propiedad de Cosme 
Portero y Oeste de Andrés Diez. 
30. Otra id. de id. , en el Enebral Espeso, 
de 22 áreas y 36 centiáreas, que linda al Nor-
te con paso de ganados; Sur y Este un yermo, 
y Oeste con propiedad de Rosendo Blasco. 
31 . Otra id. de id., en Carra-Mazaterón, 
de 27 áreas y 56 centiáreas, que linda al Nor-
te y Oeste con yermos, Sur con propiedad de 
Asunción Portero y Este camino. 
32. Otra id. de id. , de 33 áreas y 54 
centiáreas, en las Perdices, que linda al Norte 
con el camino, Sur con propiedad de Bernar-
do Pérez, Este de Juan Diez, y Oeste de Fe-
liciano Garcia. 
33. Otra id. de id . , en el Espolón, de 33 
áreas y 54 centiáreas, que linda al Norte con 
el camino, de Mazaterón, Sur y Oeste con pro-
piedad de Hilario Portero y Este de Anselmo 
Martínez. 
34. Otra id. de id . , en los Terreros, de 22 
áreas y 37 centiáreas, que linda al Norte con 
paso de ganado, Sur con yermo, Este co.i 
propiedad de Feliciano García, y Oeste se i g -
nora. 
35. Otra id. de id., en la Solana, de 22 
áreas y 36 centiáreas, que linda al Norte con 
senda del Cerro al Sur se ignora, al Este con 
propiedades de Juan Diaz y al OesE*3. se i g -
nora.,. 
36. Otra id. de id. , en el Cortezo, de 32 
áreas y 36 centiáreas, que linda al Norte con 
camino de Caravantes, Sur con paso de gana-
dos, Este con propiedad de Gabriel Caballero 
y Oeste de la Viuda de Román Alcalde. 
37. Otra id. de id . , en la lastra del Ocino, 
de 16 áreas y 77 centiáreas, que linda al Norte 
Sur, Este y Oeste con yermo. 
38. Otra id. de id., en los Colmenares, de 
33 áreas y 54 centiáreas, que linda al Norte 
con propiedad de Gregorio Portero, al Sur con 
la de Casimiro Blasco, al Este con camino de 
las Cordochas y Oeste con la de Gregorio 
Portero. 
39. Otra id. de id., en la Pericana, de 22 
áreas y 36 centiáreas; linda al Norte con cor-
dillera, al Sur con carretera, al Este con pro-
piedad de Hilario Portero y al Oeste con paso 
de arañado. 
40. Otra id. de id . , en los Cerrillos Blan-
cos, de 1 1 áreas y 18 centiáreas que linda al 
Norte con camino, Sur con acequia, Este con 
propiedad, de Andrés Diez y al Oeste de Blas 
Diez de Quiñones. 
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4 1 . Otra id. de id. , en el Hornillo de la 
Tejera, de 1 1 áreas y 18 centiáreas, que linda 
al Norte con propiedad de Rita Míllén Sur de 
Cabriada,. Este de Pablo Portero y Oeste de 
Anto r io Millán. 
42. Otra id. de id., en el Pozuelo de 11 
áreas y 18 centiáreas, que linda al Norte con 
acequia, Sur con propiedad de Gabriel García, 
Este de Gregorio Portero y Oeste de Manuel 
Rubio. 
43. Otra id. de id , en la Holla del Rebo-
llo, de 67 áreas y 8 centiáreas, que linda al 
Norte con una senda, Sur con propiedad de 
Mariano Gi l , Este tierra Cabriada y Oeste de 
Mariano Carrasco. 
44 Otra id de i 1., en id,, de 44. áreas y 
72 centiárcas que linda a! Norte con una senda 
Sur con propiedad de Pedro García, Este de 
María Portero y Oeste de Mariano Gi l . 
45. Otra id. de id. , en id., de 22 áreas y 
28 centiáres, que linda al Norte con propiedad 
de María Carrasco, Sur de Bernardino Porte-
ro, Este de María Portero y Oeste con yermo. 
46. Otra id. de id. , en la Travesada de 
27 áreas y 93 centiáreas, que linda al Norte 
con propiedad de Zacarús Gómez, Sur de Ca-
yetano Diez, Este de Antonio García y Oeste 
con liego. 
47. Otra i 1. de id . , en los Prados de Icue-
ro, de 22 áreas y 36 centiáreas, que linda al 
Norte con el camino de la Alameda, Sur con 
ribazo, Este con propiedad de Simeón Gil y 
Oeste de Simeón Portero. 
48. Otra id. de id., en el Navazo, de 33 
áreas y 54 centiáreas que linda al Norte con 
propiedad de [uliañ Portero, Sur de Pruden-
cio Martínez, E>te de Anastasio Rcmartinez, 
de Deza y Oeste de Gregorio Portero. 
10. Otra tierra de segunda calidad, en la 
Solana de 44 áreas y 72 centiáreas de cabida 
que linda al Norte con propiedad de Inés Ru-
bio, Sur de Zacarías Goméz, Este de Marceli-
no Portero y Oeste con liego. 
Los peritos D . Manuel Barrenechear agri-
coh y D . Casimiro Blasco práctico teniendo 
en cuenta la ciase de las ñncas, su producción 
y demás circunstancias que en ellas concurren 
las tasan en renta en 29 pesetas 80 céntimos, 
capitalizadas en 670. pesetas 50 céntimos y*ett 
venta en 745 pesetas, ) no habiendo tenido l i -
c tador alguno en las subastas celebradas en 
los dias 5 de Septiembre, 28 de Octubre y 30 
de Noviembre, de 1896, y 7 de Febrero de 
1897, en su virtud se anuncia á subasta abierta 
por término de 30 dias durante el cual podrán 
las personas que tengan interés en adquirirlas 
ofrecer por medio de instancia al Sr. Delegado 
de Hacienda de esta ^rovinciapa cantidad que 
tengan por conveniente siempre que la misma 
cubra el 30 por 100 de la cantidad de 680 
pesetas en que salió á primera subasta de 
conformidad con lo prevenido en los R. D . de 
23 de Junio de 1870) ' 31 de Agosto de 1872. 
S o r i a 20 de Noviembre de i 8 g S . 
El Administrador d« Haciend», 
J U Á N A . J I M E N E Z . 
C O N D I C I O N E S 
1. * No se a d m i t i r á pDstura que no cubra el t i -
po tie la subasta. 
2. a N o p o d r á n hacer posturas los quesean dea-
dores á la Hacienda, como segundos c o n t i i b u y c n t e i 
ó por c u n t í ato.s ú obligaciones en fitvor del Estado, 
mientras no acrediten hallarse solventes de «ui com-
promisos. 
3. a Los bienes y censos qac se vendan por v i r t u d 
de las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , se* la que quiera su 
diocedencia y la c u a n t í a de su precio , se e n a j e n a r á n 
en adelante á p-<gar en m e t á l i c o y en cinco pkzos 
iguales, á 20 por ciento cada uno. 
E l p r imer plazo se pagara al contado á los qu in -
ce dias le haberse notificado la a d j u d i c a c i ó n , y los 
restantes en in tervalo de un a ñ o cada uno. 
Se e x c e p t ú a n ú n i c a m e n t e la> fincas que salgan á 
primera subasta por un t ipo que no exceda de 250 
pesetas las cu des se p a g a r á n en m c t á ' i c o al conta-
do, deut io de los quince dias siguien es al de h ^ber-
sc notificado la orden d j a d j u d i c a c i ó n . 
4. * S e g ú n resulta de ios antecedentes y d e m á s 
datos que existen en la A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
cienda de la previncia , las fincas de que se t rata no 
se htdian gravadas con m á s carga que ¡a manifesta-
da; pero si aparecieran postetiormente, se idnemni 
za rá al comprador en los t é r m i n o s en que la instruc-
c ión de 31 de Mayo de 1855 se determina. 
5. * Los derechos de expediente hasta la toma 
de poses ión se iá . i de cuenta del rematante. 
6. a Los compradores de fincas que tengan arbo-
lado t e n d r á n que afianzar lo que corresponda, adv i r -
t i é n d o s e que, con arreglo a l o dispuesto en el a r t i cu lo 
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I . * de la Real Orden fie 23 de Diciembre de 1867, se 
e x c e p t ú a n de la fianza de los ol ivos y d e m á s á r b o l e s 
frutales, pero c o m p r o m e t i é n d o s e los compradores á 
no (icscuajarlos y no cordarlos de una mantera i n -
con/eniente mientras no tengan pagados todos los 
p!azos. 
7* E l arrendamiento de fincas urbanas cadu á 
á los cuarenta dias d e s p u é s de 1? toma de p o s e s i ó n 
del comprador, s e g ú n la ley de 30 de A b r i l de 1856 
y ¡a de los precios r ú s t i c o s , conclu ido qne sea el 
a ñ o de a r rendamiento cor r ien te á la toma de pose-
s ión de los compradores, s e g ú n la misma L e y . 
8.a Los compradores de fincas urbanas no po-
drár. demolerlas ni derr ibar las sino d e s p u é s de ha-
ber afianzado ó pagado el precio t o t a l del remate . 
9 / Con arreglo al pá r r a fo 8.* del a r t i cu lo 5'° de 
la \ey de 31 de Dic iembre de 1881 las adquisiciones 
hechas directamente de bienes enagenados por e! 
Estado en v i r t u d de las leyes desamortizadoras de 
I.0 &t M a y o de 1855 y I I de Jul io de 1856, satisfa-
an por impuesto de t r a s l a c i ó n de domin io 10 c é n t i -
mos d é peseta por l o o del valor en que fueron er-
m atad os. 
10.* Para tomar parte en cualquier subasta de 
fincas y propiedades del Estado ó censos desamrot i -
zados es indispensable consignar ante el Juez que las 
presida, ó acredi tar que se. ha depositado previame-
te en la Dependencia púb l i ca que corresponda; c! 5 
por 100 de la c a r t i d a d que sirva de t ipo p i r a el re-
mate 
Estos d e p ó s i t o s p o d r á n hacerse en la D e p o s i t a r í a 
P a g a d u r í a de la D e l e g a c i ó n en la Adminis t rac iones 
subahernas de los partidos y en donde no exis tan 
Adminis t radores Subalternos, en las e s c r i b a n í a s de 
los Jurgados, Subalternas m á s inmediatas ó en la ca-
p i t a l . fRea l orden de 12 de A g o s t o de 1890. 
IT.1 Inmediatamente que te rmine el remate le 
Juez devo lve rá las consignaciones y los resguardos 
ó sus certificaciones á los postoros, á cuyo favor no 
hubiefe quedado la finca ó censo subastado, ( A r t . 
7.0 de la i n s t r u c c i ó n de 20 de Marzo de 1877.) 
12.a Los compradores de b'enes comprendidos 
en las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , solo p o d r á n recla-
mar pDr los desperfectos que con poster ior idad á la 
tasación sufran las fincas por faltas de sus cabidas 
s e ñ a l a d a s ó por otra cualquiera causa justa en el 
termino impor rogab ie de quince d í a s desde el de la 
posesión-
i j . 1 Si se entablan reclamaciones sobre exceso ó 
falta de cabida, y del expediente resultase que d i -
cha falta ó exceso iguala á la quinta parte del exo-
pres ido en el anuncio, sera nula la venta, quedando 
el contrato firme y subsistente y sin derecho á í n d e -
n izac ión del Estado ni comprador si la ía l ta ó exce-
sivo no ¡ legase á dicha quinta parte. (Real orden de 
i r de Noviembre de 1863. 
14. * E l Estado no a n u l a r á las ventas por fal ta 
ó perjuicios causados por los Agentes de la A d m i -
i n s t r a c i ó n é independientes d é l a vo lun tad de los 
compradores , pero q u e d a r á n á salvo l a í acciones 
civi les y cr imina les que procedan c(^ntta los culpa-
bles. ( A r t . 8.° del Real decreto de 10 de Jul io de 
1865.) 
15. * Con arreglo á lo dispuesto por los a r t í c u l o s 
4.8 y 5.0 del Real decreto de I I de E neto de 18/7 
las reclamaciones que hubieran de entablar los in te -
resados contra las ventas efectuadas por el Estado, 
s e r á n siempre por la via gubernat iva , y hasta que 
no se ya apurado y sido negada, a c r e d i t á n d o s e 
así en autos por medio de la c e r t i f i c a c i ó n corres-
pondiente, no se a d m i t i r á demanda alguna en los 
Tribunales . 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
en que incurren los rematantes 
POR F A L T A D E P A G O D E L P R I M E R P L A Z O 
Ley de g de E n e r o de iS ' j ' j . 
A r t . 2.° Si el pago del pr imer plazo no r,e c o m -
pletan con el i m p o r t e del d e p ó s i t o dentro del t é r -
mino de quince d í a s se s u b a s t a r á de nuevo la finca 
quedando en beneficio del Tesoro la cant idad de 
poistada, sin que el rematante conserve sobre ella 
derecho alguno. S e r á , sin embargo, devuelta és ta en 
el caso de anularse la subasta ó venta por causas aje-
nas en un todo la vo lun tad del comprador . 
I n s t r u c c i ó n de 20 de ^Aarao de i S j ' j 
A r t . IO. ( P á r r a f o 2 . 0 ) = S i dentro de los quinec 
d ías siguientes al de haberse notif icado la adjudicas 
c ión de la finca, no se satisface el pr imer plazo y los 
d e m á s gastos de la venta, el d e p ó s i t o i n g r e s a r á defi-
n i t ivamente en el Tesoro , 
B O L E T Í N D E VENTAS D E B I E N E S N A C I O N A L E S 
R e a l orden de 2J de Ene ro de i S o j . 
E l Rey (Q . D. G.) y en su nombre la Reina Re-
gr.nte del Reino, visto lo informarlo por la D i r e c c i ó n 
general 'de 1c Contencioso y. de conformidad co lo 
propuesto por la S u b s e c r e t a r í a de Hacienda y lo i n -
f i r m a d o por la I n t e r v e n c i ó n general de la A d m i n i s -
t r a c i ó n ele! Estado se ha servido disponer que los 
compradores de bienes nacionales vendidos con pos-
terioridncl á la ley de 9 de P>nero de 1877, no con-
traen "otra responsabilidad por la falta de pago del 
pr imer plazo que la de perder el d e p ó s i t o c o n s t i t u í -
do para tomar parte en la subasta, y que en este ca-
so la-: fincas deben venderse inmediatamente , como 
si este no hubiera tenido lugar. 
R e a l orden de 2"] de M a y o de i S g j . 
Se resuelve por esta d i spos i c ión que los compra-
dores pueden satisfacer el impor t e de pr imer plazo 
hasta la c e l e b r a c i ó n dtd nuevo remate, con la p é r d i -
da del d e p ó s i t o cons t i tu ido y el abono de ios gastos 
ocasionados si hubieren t rascurr ido ya los quince 
d í a s desde que se les not i f icó la a d j u d i c a c i ó n . 
Lo que se hace saber á los i ¡ c i t adores con e! fin de 
que no aleguen ignorancia. 
S o r i a 20 de Noviembre de i 8 g 8 . 
El Administrador de Hacienda, 
J U Á N Á J I M E N E Z . 
D E 
Venias ele ü i e s i e s üa©i®i^aiesB 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Un mes 3 pesetas 
?> meses , 8 » 
6 » J. . . 15 » 
12 » 28 » 
'recios de venta 
Uu número corriente 1 peseta, 
» atrasado 2 » 
ADMINISTRACIÓN 
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